











































































































































成为景观的一部分。 1950年，不到 10 %的棉花田喷
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Meta-narration from the perspective of eco-criticism
ZHANG Bi-gui, WU Song-mei
(College of Foreign Languages and Cultures, Xiamen University,
Xiamen, Fujian, 361005, China)
Abstract：From an ecological perspective, this paper reads the works written by an American e－
co-writer Dr. Sandra Steingraber who broke the taboo topic of talking about the ecological origin of
cancer, and warned the public with her personal experience and field trips that land health is insepa－
rable from human health, and environmental pollution is causally related to human cancer.
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